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Produser merupakan peran yang bertanggung jawab atas jalannya sebuah produksi 
film. Penulisan kali ini penulis berfokus pada pembahasan dampak protokol 
Covid-19 terhadap persiapan dan jalannya produksi sebuah film pendek. Penulis 
menekankan pada bagian dampak Covid-19 terhadap penyusunan shooting 
schedule, dan production budget. Penulis menggunakan bukti penyusunan 
shooting schedule, production budget, dan foto-foto bukti penerapan protokol 
Covid-19 selama masa produksi. 
 
Pandemi Covid-19 mengharuskan penulis yang berperan sebagai produser 
untuk bisa menerapkan protokol kesehatan wajib selama jalannya produksi. 
Penerapan protokol kesehatan ini merupakan protokol yang baru bagi penulis, 
untuk itu penulis melakukan analisa dampak penerapan protokol kesehatan Covid-
19 terhadap penyusunan shooting schedule dan production budget. Dengan 
adanya pandemi, penulis berusaha untuk memastikan bahwa protokol yang 
diterapkan sudah tepat dan mampu menjamin keamanan dan kenyamanan bagi 
seluruh kru dan pemain yang terlibat. Penulis juga menerapkan beberapa anjuran 
dan kewajiban dalam melaksanakan protokol kesehatan, seperti melaksanakan tes 
swab antigen bagi seluruh kru dan pemain, kemudian melakukan pengecekkan 
suhu sebelum memasukki ruangan, penggunaan handsanitizer, penggunaan dan 
pembagian masker bagi seluruh kru dan pemain, juga memastikan semua yang 
terlibat menjaga jarak satu sama lain. 
 





The producer is the role that is responsible for the running of a film production. 
Writing this time the author focuses on discussing the impact of the Covid-19 
protocol on the preparation and production of a short film. The author 
emphasizes on the impact of Covid-19 on the preparation of shooting schedules, 
and the production budget. The author uses evidence of preparing a shooting 
schedule, production budget, and photographs of evidence of the application of 
the Covid-19 protocol during the production period. 
 
The Covid-19 pandemic requires writers who act as producers to be able 
to implement mandatory health protocols during production. The application of 
this health protocol is a new protocol for the author, for this reason the author 
analyzes the impact of the application of the Covid-19 health protocol on the 
preparation of shooting schedules and production budgets. With a pandemic, the 
authors are trying to ensure that the correct protocols are implemented and are 
able to guarantee safety and comfort for all crew and players involved. The 
author also implements several recommendations and obligations in 
implementing health protocols, such as carrying out antigen swab tests for all 
crew and players, then checking the temperature before entering the room, using 
a hand sanitizer, using and distributing masks for all crew and players, as well as 
ensuring that all involved maintain distance from each other. 
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